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El Profesor Miguel Matarama Peñate natural
de Camajuaní, Provincia de Sancti Spiritus
nació el 9 de Enero del 1934. Graduado del
Instituto de Segunda Enseñanza de La
Habana, fue Bachiller en Ciencias en el
periodo de 1947-1952. Se desempeñó como
un investigador incansable dando sus
resultados en la esfera de la Inmunología,
realizando aportes al campo de dicha
especialidad, organizando una Sección de
Inmunología en el Hospital Calixto García, de
la cual fue jefe, incorporada al Laboratorio
Central con el consiguiente desarrollo de las
técnicas de inmunoelectroforesis, electro-
inmunodifusión e inmunodifusión radial.
Fue importante y activo su desempeño para
confeccionar instrumentos de evaluación para
la Competencia y Desempeño solicitado por el
Presidente del CENAPEM en esta oportunidad.
Fue miembro del Tribunal Estatal para
Promoción de Categoría Docente por varios
años. Por sus extraordinarios méritos docentes
fue elegido Presidente del Consejo Científico
de nuestro Hospital y Miembro del Comité de
Ética Médica de la misma Institución. Fue
Miembro de la Comisión de Ensayos Clínicos
del Hospital Calixto García así como de la
Comisión Médica para la Atención a
estudiantes, y es importante señalar la
profunda entrega del Profesor Matarama a la
formación del estudiante de Medicina, con
valores férreos y un incesante deseo de
investigar. Integró la Sociedad Cubana de
Medicina Interna y la Comisión de Bioética por
varios años, desarrollando una importante
actividad que derivó en la realización del Libro
de Texto de Medicina Interna, “Diagnóstico y
Tratamiento”, del cual fue su autor principal, y
que ha sido uno de los instrumentos docentes
más eficaces para el estudio de la Medicina
Interna de pregrado. También fue coautor de
un libro de “Síndromes” y confeccionó temas
para el Libro de Texto de Propedéutica. Se
desempeñó como Jefe del Departamento de
Clínicas en el periodo 2000-2001 y durante 10
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años. En Diciembre del año 2000 alcanza la
Condición de Profesor Consultante. Tuvo
amplia participación también en los Tribunales
Estatales de Gastroenterología y fue miembro
asociado de la Sociedad de Gastroenterología.
Desempeñó varios cargos tales como Director
del Policlínico “Asclepios” desde 1973-1978, y
también estuvo al frente de la jefatura del
Cuerpo de Guardia del Hospital “Calixto
García” desde 1968-1970 y en 1972 Jefe de
los Servicios Externos y de Consulta Externa.
Fue Secretario del Grupo Provincial de
Medicina Interna en el periodo 1974-1980.
Como militante del PCC, recibió el Curso del
PCC en la Escuela Superior del PCC “Ñico
López”. Tiene varios trabajos científicos
presentados en Inmunidad y vías digestivas.
Durante se estancia en la Republica Popular
Democrática de Yemen desde 1982- 1984
presentó trabajos científicos en la Jornada
Científica de la Facultad de Adén. El profesor
Matarama con su intachable disciplina y rigor
científico fue acreedor del cumplimiento del
Código de Ética de los Cuadros del Estado.
Trabajó en nuestro Hospital Universitario
“General Calixto García” desde el año 1963
hasta el 1997 que debido a serios problemas
de salud le impiden continuar activamente en
el proceso docente– asistencial donde tanto se
destacó.
En el seno del Colectivo de Profesores de
Medicina de nuestro Hospital, se destacan
científicos como el Profesor Rodríguez– Silva
quien comentaba del que fue su entrañable
colega: “…era un excelente y muy disciplinado
ser humano, y que decir de sus extraordinarios
dotes para impartir la docencia tanto a
estudiantes y a Residentes, nosotros como
compañeros entrañables aprendimos mucho
de lo esencial de la Medicina y del culto eterno
a nuestra profesión, lo extrañaremos…”.
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